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MALONE COLLEGE :MEN'S GOLF INVITATIONAL 
April 22-23, 2005 
TANNENHAUF GOLF COURSE 
Team Cedarville University - Team Indiana Wesleyan 
Adam Schlappi 75 Andy Varner 
Ben Foreman 75 Tra-v1s Hem..c:otb 
BfflltMartin 70 David Slater 
Daniel Servi Rn Luke Costello 
Aaron MtDMtt 86 Ben Brodhead 
Team.Score 309 Team.Score 
Team Columbus State CC Team Malone "A"' 
Nathau Burgess 80 Scotty Jones 
Aaron Richey RR Keith Ctimlingbam 
TyJer Schmidt 7q Aai:on Strauch 
Nathan McCotkle 82 Darren Phipps 
Dean Bowers 8l& JQrdan Grubb 
T~Soore 305 Team Seo.re 
Team Cornerstone Team Malone ' 'B,., 
J~b.Molnar 80 Matt Strayer 
Andy Kaler 
s:t? Scott Shenker 
PhilRaJlgel 7~ Nate Garwood 
Brodie Hilwk 79 MattWabby 
:Rvan Smi1h 81 Jeff Butler 
313 TemnSCQn: 
Team Huntington Team Marian 
Andrew Porterlield 75 Zack Wolma 
Wes Knuth 78 Stephen Ford 
JayTropf 77 Drew JQlmson 
Dan Knuth 7'i JQc: Johnsto.11 
Justin Knierim 79 Elliot Elger 
Team Score 305 Team Score 
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.MALONE COLLEGE MEN~S GOLF INVITATIONAL 
April 22-23t 2005 
TANNENHAUF GOLF COURSE 
Team Ohio Dominican --- ·-·· -- ···-· 
Tyler Smith 76 
Matt Hawthorne 8'i 
Team Urbana 
~ewnulc 
Jerad Nunamaker 
Todd Suman 78 Todd Trainer 
Btandon Schilling 74 
J9shShilt 
Nick Blazer 80 
DerekWafb:i-
Team Score 308 
Team Scare 
Team Seton HiU 
Team Walsh 
Landan F.i:;btin2s ,., David Brodi!;! 
Dante Ciolifo 72 Cbri$ Sigler 
Nate Arv:a'9' 79 
DavidR~ 
Steve Zewe 82 
Mike DiFabbio 
Luk11: Rathe 82 
KevinToum~ 
Team Score 308 
Team Score 
Team Taylor 
Ross Bowen 7Sl. 
Team Individuals 
Alonso Pedrero, Ohio Dominican 
Matthew Hall 77 Travis Roach, Cedarville 
Peter Hart 84 Joe B\Jlto, Marian 
David Downey BI Aian Dattilio, Wal$h 
Steohen Downey Q{I 
Mike Lrnartowicz,. Walsh 
TeamScore 320 
Team Tiffin Team Individuals 
AS Borisa 
77 
Caleb Tevis, Malone 
Dao Grihoewicz 72 
Garret Barlmsh, Malone 
Adam DeAnnond. 76 Grant (iucs, Malone 
MikePawsoa 77 Joel Gran, Mil.Jone 
Scott.DaWffln An David Weber. Taylor 
Team Score J~ 
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MALONE COLLEGE MEN'S GOLF INVITATIONAL 
TANNE~HAUF GOLF COURSE -ALLIANCE, OH 
1 sr FINAL ROUND RESULTS -APRIL 22, 2005 
Team Standings: 
1. Malone A 
2. I iffin 
3. Wahh 
4. Huntington 
5. Seton Hlll 
6. Ohio Dominican 
7. lndiana Weslei an 
8. Cedarville 
9. Mar.tan 
10. }!doJte B 
11.. Cornerstone 
12 .. '.['ay lor 
l3. Colu1llb1,1s St:ate 
14 .. Urbanct 
Individual Standings: 
1. __ Sc...,o...,t,.,.t ...,.y--=J ""'-on'""'e"'"'s----'(=Ma= l =o n=e.._.) ___ _ 
2. __ Ga""':r,,_,r""'e""'t __ •.··__,,,Ba:::oar:..:h .... u_,s..,h .....,..( }...,la.,,..,l=o~n..,,e'""-) __ _ 
3 Keith Cunningh~m (Maloae) 
·------~-----~--
4. __ D_an_t_e~ C_i_o_l _if_o_ ( __ S_e _t _on_ H_i _l _l ~) __ 
5. ~~D_a.n'----<~~r=i=h=c~ew~ic_z~ (~T_i _ff_1_·u~) ___ _ 
18 
Z96 
__w___ 
~ 
305 
_lQ§_ 
308 
309 
309 
310 
--
_ill_ 
313). 
--
320 
325 
334 
_IQ_ 
_.IL_ 
72 
72 
--
72 
36 Total 
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